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• Se declara t ex to oftctal y a u t é n t i c o e l de l a 
disposiciones oficiales, cua lqu ie ra que sea su 
o r i g e n , publ icadas en l a (faceta de M a n i l a , por 
t an to s e r á n ob l iga to r i as en su c u m p l i m i e n t o . 
/ S u p e r i o r Decreto de 20 de F e b r e r o de 1861. 
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S e r á n suscr i tores forzosos á l a Gaceta todos 
los pueblos del A r c h i p i é l a g o e r ig idos c iv i lmemte , 
pagando su i m p o r t e los que puedan , y supl iendo 
p o r los d e m á s l o s fondos de las respect ivas 
p r o v i n c i a s . 





GOBIERNO M I L I T A R . 
¡oie Id plaza pao'a el dia 27 de Mayo de i889 
la y vigi l ia , i . , los Ouerpos de la ua-idcion — 
lia,.el Coronel Teniente Coronel del núm. 6, 
íai^Qranmrcn. —Iraagi MAHÍ-, otro del núm. 2, Don 
Flora opez Cores.—Hospital y provisiones, Artillería, 
I fCapitán.—Reconocimiento de zacate y vigilancia 
da, Artillería.—pHseo de enfermos. Artillería.— 
pi la Luneta, de 7 á 8 de la noche, núm. 3. 
Jrdeu de Excmo. Sr. General Gobernador.—El 







^ ICGION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
D E F I L I P I N A S . 
Minas. 
Faustiao T ihotabo, v^ciao y principal del pneblo 
turan del Distrito de Cebú, na reg'istrado una can-
|emármol de -20.000 metros cuadrados de superficie 
IsitiouPanaiiicon» del término de dicho pueblo, veri- ' 
s^  lo la designación en la forma siguiente: Desdn una 
eí! imarcada cuii la letra F, sita en la orilla derecha 
A iLaüg-oyon se medirán con rumbo Norte 150 me-
IS ijindose la primera estaca; desde ésta con rumbo 
te se medirán 100 metros, fijándose la segunda es-
^ ' l , desde ésta con dirección al Sur se medirán 200 
les* Afijándose la tercera estaca; desde ésta con rum-
'1 fostese medirán 100 metros, fijándosela --uarta es-
I I degde ésta se medirán 50 metros con rumbo Ñor e. 
cerrado el perímetro del rectángulo de 20.000 
•cuadrados que marca el Reg-iameuto vigente, 
^ e se anuncia al público para su conocimiento, 
fnila, 25 de Mayo de 1889.—Enrique d'Almonte. 
PETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
i DB LA M . N . Y . S . L . CIUDAD D E MANILA. 
m m á terminar el actual primer semestre de 
«..in que muchos de los contribuyentes al impuesto 
^cial de ia clase no tributaria, ó sea los. españoles 
guiares é insulares y extrangeroa domiciliados en 
Ciudad y sus arrabales de Tondo, Binondo, S. José, 
Cruz, Quiapo, S. Miguel, Sampaloc, Ermita, Ma-
^ S. Fernando de Dilao, hayan satisfecho en la 
-4a del Excmo. Ayuntamiento la cuota de |75 cén-
íepeso con su correspondiente rec -rgo, á pesar de 
Nos ublicados el 8 de Febrero y 22 de Abri l últi 
f se les previene de nuevo de órden del Sr. Corregi-
^onen dicha cuota á la mayor brevedad, pues de 
Erario serán tratados como morosos, 
íue se anuncia en la «Gaceta oficial» paia general 
piento. 
""la, 25 de Mayo de 1889.—Bernardino Marzano. 
ADMINISTRACION DE HACIENDA PUBLICA 
D E F I L I P I N A S . 
Q lases Pasivas 
1.° del próximo mes de Junio, se abrirá el pago 
lfe/ases P a s i v a s í q116 tienen consignados sus haberes 
fo PaÍas' 611 Ia íorma siguiente: 
ja ^ Jubilados, Cesantes y Gracia. 
¿ " ^ H . Moute-pio Civi l y dias 5 y 6, Monte-pio 
h • 
s Petisiomsteis que no se hubiesen presentado en los 
^^riba señalados, serán dados de baja, hasta la si-
i ,^? nómina. 
arula, 25 de Mayo de 1889.—Pacheco. 
Cédii las persona l es. 
En armonía á lo di.-pue.^to por Eeal órden de 27 de 
Octubre 87 y 27 de Abri l de 1888, esta Administración 
abonará á los R. R. Curas Párrocos de esta provincia, 
desde el dia 5 al 10 de Junio venidero, las atenciones 
para el culto y los extipendios, pertenecientes al jmes 
actual. 
Manila, 25 de Mayo de 1889.—El Administrador, 
J. Pacheco. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE PESCA 
D E L A PKOVIKC1A MARITIMA D E M A N I L A . 
En la sesión celebrada el 7 del corriente se acordó 
que con el fin de proponer á la Superioridad lo con-
veniente en asuntos de criaderos de ostras y víveres 
por la creciente petición de declaraciones de propiedad 
de estas industrias, se haga saber á cuantos se dedican 
á ellas que en el plazo do 30 diaria desde la fecha de 
la publicación en la «Gaceta oficial» de este aviso, 
se presenten k la Comandancia de Marina las solicitu-
des de cuantos deséen legalizar su propiedad, expo-
niendo en ellas su situación, lindes, dimensiones, ren-
dimiento, costo y sistema de reproducción y cria. 
- - M a n i l í í QA ría M a a ^ do JlQ.QQ — X í t - ^ i o l -\Ta\vann - «> 
EL COMISARIO DE GUERRA INTERVENTOR 
D E L M A T E I U A L D E I N G E N I E R O S D E L A P L A Z A D E M A N I L A . 
Hace saber: que no habiéndose con eguido resultado 
en la 1.a subasta verificada en 23 dé M^rzo último, para 
contratar la construcción de dos Pabellones en el Cuar-
tel de la Luneta; en virtud de lo dispuesto por el Excmo. 
Sr. Capitán General de estas Islas y de lo establecido en 
el Reglamento vigente de contratación para el servicio 
del Ramo de Guerra, se convoca por el presente á una 
2.a y pública licitación que tendrá lugar bajo las mismas 
condiciones y precios límites que la 1.a, el dia 8 de Junio 
próximo a las diez de la mañana en esta Comisaría de 
Guerra, donde se constituirá el Tribunal de subasta con 
treinta minutos de anticipación. 
Los antecedentes y planos p ra las personas que de-
seen enterarse estarán de manifiesto todos los dias labo-
rables de 10 á 12, en el despacho de esta Comisaría sita 
en la calle de Santa Potenciana núm. i3. 
Las proposiciones se harán en papel del sello décimo 
sin raspaduras ni enmiendas, conforme al modelo que se 
estampa al pié de este anuncio y acompañadas de la 
carta de pago que acredite haber hecho el depósito de 
425 pesos que expresa la condición 6.a del pliego de con-
diciones legales. ^ „ , . 
Manila; 24 de Mayo de 1889.—Juan G. Rodríguez. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N. N. vecino de calle de núm 
enterado de los planos, presupuesto y condiciones facul-
tativas, económico facultativas y legales para contratar-
la construcción de dos Pabellones en el Cuartel de la 
Luneta, se compromete á tomar á su cargo este servicio 
en la cantidad de . . (en letra.) 
Y para que sea válida esta proposición es adjunto el 
talón de depósito correspondiente prevenido en la con-
dición 6.a del pliego de condiciones leg les. 
Fecha y firma del proponente. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES 
ALMONEDAS-
E l dia 17 de Junio próximo á las diez de la mañana, 
se subastará, ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos públi-
cos del edificio llamado antigua Aduana, y ante la Su-
balterna de la provincia de Bulacan, el servicio de las 
obras de {construcción de un puente de hierro sobre el 
arroyo Langan en la carretera general á Nueva Ecija 
entre los pueblos de S. Miguel y S. Ildefonso de dicha 
provincia, bajo el tipo en progresión descendente de 5701 
pesos, 8 céntimos, y con estricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la «Gaceta» de esta Capital 
núm. 82, de fecha 25 de Marzo último. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el relój que existe en el Salón de actos 
públicos 
Manila, 22 de Mayo de 1889.—Miguel Torres. 2 
E l dia 17 de Junio próximo á las diez de la ma-
ñana, se subastará ante la Junta de Reales Almone-
das d esta Capital, que se constituirá en el Salón 
de actos públicos del edificio llamado antigua Aduana 
y ante la subalterna de la provincia de Bataan, el 
servicio de las obras de reparación del puente de 
Ibayo en la cabecera de dicha provincia, bajo el tipo 
en progresión descendente de 11272 pesos, 67 cénti-
mos, y con estricta sujeción al pliego de condiciones 
publicado en la «Gaceta» de esta Capital, núm. 81 
de fecha 24 de Marzo último. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el relój que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila, 22 de Mayo de 1889.—Miguel Torres. 2 
E l dia 17 de Junio próximo á las diez de la ma-
de actos públicos del edificio llamado antigua Aduana 
y ante la subalterna de la provincia de la Laguna, la 
venta del edificio derruido que fue casa Ad inistracion 
de Hacienda en Pagsanjan de dicha provincia, bajo el 
tipo en progresión ascendente de 501 pesos, 41 cén-
timos, y con estricta sujeción al pliego de condiciones 
publicado en la «Gaceta» de esta Capital, núm. 178 
de lecha 28 de Junio del año próximo pasado. 
La hora para la subasta de que se trata se regirá 
por la que marque el relój que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila, 21 de Mayo de 1889.—Miguel Torres. 2 
El dia 17 de Junio próximo á Iss diez de la ma 
ñ a ñ a , se subastará ante la Junta de Reales Almo 
nedas de esta Capital, que se constituirá en el Salón 
de actos públicos del edificio llamado antigua Aduana 
y ante la subalterna de la provincia de la Pampanga, 
el servicio de la contrata del acopio de 6000 metros cú-
bicos de piedra machacada colocada sobre A camino de 
la carretera general de Manila á Laoag comprendida en-
tre S. F e r n a i . d o y Bacolor, de dicha provincia, bajo el 
tipo en progresión descendente de 11880 pesos, v con 
estricta sujeción al pliego de condiciones publicado 
en la «Gaceta» de esta Capital núm. 86 de fecha 
29 de Marzo último. 
La hora para la subasta de que so trata, se re-
girá por la que marque el relój que existe en el 
Salón de actos públicos. 
Manila, 21 de Mayo de 1889.—Miguel Torres. 2 
E l dia 17 de Junio próximo á las diez de la ma-
ñana, se subastará ante la Junta de Reales Almone-
das de esta Capital, que se constituirá en el Salón 
de actos públicos del edificio llamado Antigua Aduana 
y ante la subalterna de la provincia de la Pampang'a, 
el servicio de las obras de reparación necesarias en la 
sección de la carretera general de Manila á Aparri, com-
prendida entre S. Miguel de Mayumo y S. Isidro de la 
cabecera de Nueva Ecija, bajo el tipo en progresión 
descendente de 13915 pesos, y con estricta sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la «Gaceta» de 
esta Capital, núm. 86 de fecha 29 de Marzo últ imo. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el refój que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila, 21 de Mayo de 1889.=-Miguel Torres. 2 
« 8 8 ¿ 7 Mayo de i 8 8 y . (iaceia de Manila. — N ú m . 
E l dia 17 de Junio próximo á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almon das de 
esta Capital, que se constituirá en el Salen de ar-.tos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana y ante 
la subalterna de la provincia de Isla de Negros, la venta 
de un terreno baldío, denunciado por D. Miguel Pérez y 
Manuel Locsin, enclavado en el sitio denominado Ma-
gullón, jurisdicción del pu blo de Pontevedra, de di-
cha provincia, con estricta sujeción al pliego de condi-
ción 's (ue se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata se regirá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón 
de actos públicos 
Manila, 20 de Mayo de 1889.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para la venta en pública su-
basta de un terreno baldío, situado en la jurisdic-
ción de Pontevedra provincia de Isla de Negros, de-
nunciado por D. Miguel Pérez y Manuel Locsin. 
1." La Hacienda enajfena en pública subasta un 
terreno baldío realengo, en el sitio denominado Ma-
gullón, jurisdicción del p icblo de Pontevedra, de cabida 
de 92 hectáreas, 87 áreas y •'>() centiáreas, cuyos lí-
mites son; al Norte el rio de Candaquit y terrenos de 
D. Domingo Tejido; al Este, terrenos de Manuel Loc-
sin; al Sur, con otros de los herederos de Ambrosio 
Gelbor, y al Oeste, < on la ria de Marayo. 
l a enag"nación se llevan á cabo bHjo el 
tipo en progresión ascendente, de 278 pesos y 6'2 cent. 
3. a La subasta tendrá lugar ante la Junta de 
Reales Almonedas de esta Capital y la subalterna de 
la provincia dw Isla de Negros, en el mismo dia y 
hora que se anunciarán en la Gaceta de Manila. 
4. a Constituida la Junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios dará principio 
el acto de la subasta y no se admitirá esplicacion ú 
observación alguna que lo interrumpa, dándose el 
plazo de diez minutos á los liciiadosres para la pre-
sentación de su pliego. 
5. a Las proposiciones serán por escrito, con en-
tera usiecion al modelo inserto á continuación y SP 
redactarán en papel del i-ello 10.°, expresándose en nú-
mero y letra, la cantidad que se ofrece para adqui-
r i r el terreno. 
6 / Será requisito indispensable para tomar parte 
en la licitación, haber consignado en la Caja gene-
ral de Depósitos ó en la Administración d^ H cienda 
de la provincia expresada, la cantidad deg 13'93 que 
importa el 5 p § del valor del terreno que se su-
ílMÍá ael1 so\)reir'queinla" contenga," entregará cada 
licitador esta carta de pago que servirá de garantía 
para la licitación y de fianza para responder del cum-
pimiento del contrato, en cuyo concepto no se de-
volverá esta al adjudicatario provisional hasta que 
se halle solvente de su compromiso. Tampoco le 
será devuelta la carta de pago al denunciador del 
terreno, en ningún caso, puesto que deberá quedar 
unida al expediente, ínterin no trascurra el término para 
ejercitar el derecho de tanteo, ó renuncie el mismo. 
7. * Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al 8r. Presidente de la Junta exhibirán la 
cédula personal si son éspañoles ó extranjeros y la 
patente de capitación si pertenecen á la raza china, cu-
yos pliegos numerará correlativamente el Secretario de 
la citada Junta. 
8. ' Una vez presentados los pliegos no podrán 
retirarse bajo pretesto alguno, quedando por consi-
guiente sujetos al resultado del escrutinio. 
9. Trascurridos los diez minutos señalados para 
la recepción de los pliegos, se procederá á la aper-
tura de los mismos por el órden de su numeración, 
leyéndolos el Sr. Presidente en alta voz, tomará nota 
de todos ellos el actuario y se adjudicará provisio-
nalmente el terreno al mejor postor, salvo el derecho 
de tanteo establecido en la cláusula 12.a 
10. Si resultaren dos ó más proposiciones igua-
les, se procederá en el acto y por espacio de diez 
minutos, á nueva licuación oral entre los autores de 
las mismas, y trascurrido dicho término, se conside-
rará el mejor postor al licitador que haya mejorado 
más la oferta. En el caso de que los licitadores de 
que trata el párrafo anterior, se negáran á mejorar 
sus proposiciones, se adjudicará el servicio al autor 
del plieg'o que se encuentre señalado con el número 
ordinal más bajo Si resultase la misma igualdad en-
tre las proposiciones presentadas en esta Capital y la 
provincia de Isla de Negros, la nueva licitación oral 
tendrá efecto ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital, el dia y hora que se señale y anuncie 
con la debida anticipación. E l licitador ó licitadores 
de la provincia, cuyas proposiciones hubiesen resultado 
empatadas, podrán concurrir á este acto personal-
mente ó por medio de apoderado, entendiéndose que 
si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
11. E l actuario levantará la correspondiente acta 
de la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. 
En tal estado, unida al expediente de su razón, sé 
elevará á la Intendencia general de Hacienda para'que 
apruebe el acto de la subasta cuando deba serlo por 
no tener vicios de nulidad, y designe cual ha sido 
en definitiva el mejor postor. 
12. Designado este por la Intendencia general se 
devolverá «vi expediente al Centro de Rentas á fin de 
que sea notifi -ado el denunciador de la m^jor oferta 
por si le conviniere hacer uso del derecho d^ anteo 
ó sea el que se le adjudique el terreno por la canti-
dad ofrecida. 
13 La notificación al denunciador se hará por la 
Adrainistrasion de Rentas ó por la Subalterna de Isla 
de Negros, según el punto que haya el mismo de-
terminado, á cu3'o fin será obligación precisa d-d denun-
ciador e i espresar en la proposición que presente á 
la Junta de Almonedas, la residencia del mismo ó de per-
sona de su confianza que resida en esta Capital ó en 
la provincia expresada. 
14. El piazo para hacer uso del derecho de tanteo 
establecido en la cláusula 12 será el de o -ho dias 
después de la notificación, siendo condición indispen-
sable el haber presentado pliego el denunciador en 
alguna de las subastas celebradas en esta Capital ó 
en la Subalterna. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio 
otorgado al denunciador, deberá presentarse dentro 
de ios ocho dias á que se refiere la cláusula anterior, 
y de ella se dará un recibo por la Central ó Su-
balterna d^ Isla de Negros, según se presente en uno 
ú otro punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el espe-
diente de la subasta y el escrito del denunciador ejer-
citando el derecho de tanteo, si lo hubiere, á la In-
tendencia general, para que adjudique en definitiva 
el terreno. 
17. E l adjudicatario del terreno que se subasta abo 
nará su importe con más los derechos de media 
annata y Real confirmación, dentro del término de 
treinta dias contados desde el siguiente al en qua 
se le notiHque el decreto de la Intendencia adjudi-
cando definitivamente á su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de treinta día1?, no 
presentara el adjudicatario la carta de pago que acre-
dite el ingreso á que se refiere la condición anterior, 
se dejara sin efecto la adjudicación, anunciándose 
nueva subasta á su perjuicio, perdiendo el depósito 
como multa y siendo además responsable al pago 
de la diferencia que hubiere entre el primero y su-
cesivos remates, si se hubiese tenido que rebajar el 
tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de 
rxio»-» J-1 — l - - 1-1 «v - . ^ - m v j a^ívwUuo l e g a l e s , se l e 
otorgará la correspondiente escritura de venta por el 
Administrador Central de Rentas y Propiedades ó por 
el Administrador de Hacienda de Isla de Negros, según 
el adjudicatario tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los 
espedientes formados para la subasta de los terrenos 
baldíos realengos, se resolverán gubernativamente Ín-
terin los compradores no estén en plena y pacífica 
posesión, y por tanto, las reclamaciones que se en-
tablen, se resolverán ierapre por la vía gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la 
posesión de ios terrenos subastados serán igualmente 
de la competencia administrativa, como también el 
entender en el exámen de la resolución de las dudas 
sobre límites y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso ó 
falta de cabida del terreno subastado y del expe-
diente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la 
quinta parte de la expresada en el anuncio, será nula 
la venta, quedando en caso contrario firme y subsis-
tente y sin derecho á indemnización ni la Hacienda 
ni el comprador. 
Cuarta. Será de cuenta del rematante el pago de 
todos los derechos del expediente hasta la toma de po-
sesión. 
Manila, 26 de Febrero de 1889.—El Administrador 
Central de Rentas y Propiedades.—Luis Sagiies.—-Es 
copia, Sagiies. 
MODELO DK P R O P O S I C I O N . 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
^Don N . N . , vecino de . . . . que habita calle de . . . . 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado 
en el sitio de de la jurisdicción de 
la provincia de en la cantidad de . . . . con 
entera sujeción al pliego de condiciones que se pone de 
manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de . . . el 5 p g de que habla 
la condición 6.a del referido pliego 2 
El dia 17 de Junio próximo a las diez de la mañana, 
se subastar* ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana y ante 
la subalterna de la provincia de Isla de Negros, la venta 
de un terreno baldío denunciado por D. Francisco Vale-
riano Rubin, enclavado en el sitio denominado Biluca-
nat, jurisdicción del pueblo de Oabancalan de dicha 
I 
7 
provincia, con estricta sujeción al pliego de COMJ 
que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de qu • se trata i 
por la que marque el reloj que existe en oí' 
de actos públicos. 
Manila, 18 de Mayo de 1889.—Miguel Torres 
Pliego de condiciones para la venta en p^i 
basta de un terreno baldío situado en lajupjJ c 
deCabancalau, provincia de I-O ide Negros,denn! 
por D. Francisco Valeriano Rub n. 1 | 
1. ' La Hacienda enagena en púb ica subasta \ 
no baldío cenlengo sn el sitio denominado de Baln, p 
jurisdicción d<-d pueblo de Oabancalan, de cabi^ "el 
hec áreas y 15 áreas, cuy JS límites son: al \ ^ {S0 
rio Gilabang-i y terrenos baldíos realengos del Esk "efr 
Este y Su ' con estos mismos terreo JS del Estai!. 5U 
Oeste, con estos mismos y el rio Grhibinga. ] DI 
2. * La enagenacion se llevará enho bajo «l jj |ier 
progresión ascendente de 350 pesos y 30 céntimos te 
3. ' La subasta tendrá lugar ante la Junta des 
Almonedas de esta Gapita y la subalterna de lapJ \ 
de Isla de Negros en el mismo dia y hora que sej sp^l 
ciarán en la «Gaceta de Manila». ¡¿nt 
4. a Constituida la Junta en -d sitio y hora que s{ fí' 
los correspondientes anuncios dará principio el q [tó 
la subasta y no se admití--á esplicacion ú observ^ 
guna de que lo interrumpa, dándose el plazo deiijj, 
ñutos á los licitadores para la presentación de su p| 
5. a Las proposiciones serán p o r escrito, con ente, 
ecion al modelo inserto á continuación y se redactn • '""'I 
oapel del sello 10.°, expresándose -n número y \§ ico 
cantidad que se ofrece pura a iqoinr el terr no. ; r 
6. a Será requisito indispens i ble p i r a tomar pnrtó 11 
licitaciónh»bei-consignado e n la Caja general deDep P 
ó en la Administración de Hacienda de la pi-ovinci ^ 
presada, la cantidad de 817-5 que importa el 5 pgdeli *te| 
del terreno que se subasta. A.I mismo tiempo que la 
posición, pero fuera del sobre que la contenga. eiit| i 
cada licitador esta carta de pa^o que servirá de 
para la licitación y d . fianzn p i r a responder del enj iCil 
miento del contrnto, en cuyo concepto no se deví i?1 
esta al adjudicatario provisional hasta que se halli re 
vente de su compromiso. Tampoco le sera devuelta U 
de pago ai denunciador del terreno en ningún caso,j)j 
que deber qued ir unida al espediente ínterin not 
rra el término para ejercitar el derecho de tanteoj 
nuncie ai mismo. 
7. a Conforme vayan los licitadores presenta 
pliegos al S r . Presidente de la Junt«. exhibir m lac* 
personal si son españoles ó extranjeros y la pateil 
capitación si pertenecen á la raza ch im cuyos p!i 
numerará cor elativamente el Secretario de la I 
Junta. 
8.11 Una vez presentados los plio ros no porlránlit 
tirarse Dajo protesto alguno, quedando oor consigaj 
sujetos al resultado del escrutinio 
.9.a Transcurridos los diez minutos señalados _ 
la recepción de los pliegos, se procederá á l a l 
tura de tos m smos por el órden de su numerai 
leyéndolos el Sr. Presidente en alta voz. tomara, 
de todos ellos el actuario y se adjudicará provisioi 
mente el terreno al mejor postor, salvo el derec^  
tanteo establecido en la cláusula 12.a 
10. Si resultaren dos ó mas proposiciones 
se procederá en el acto y por espacio de diez mioi 
a nueva licitación oral entre los tutores de las rais¡ 
y trascurrido dicho término, se considerara el 
postor al licitador que haya mejorado mas la ofi 
En el-caso de que los licit «dores de que trata el pan 
anterior, se negaran a mejorar sus proposiciones se 
judicara el servicio al autor del pliego que se encueiil 
señalado con el número ordinal mas bajo. Se re* 
tase la misma igualdad entre las proposiciones 
sent das en esta Capital y la provincia de Isla de Negi 
la nueva licitación oral tendrá efecto ante la Tunta 
Reales Almonedas de esta Capital el dia y hora quí; 
señale y nuncie con la debida anticipación. El lí| 
dor ó licitadores de la provincia, cuyas proposici^ 
hubiesen resultado empatadas, pod áñ concurrir aej«ia 
acto personalmente ó por medio de apoderado, entendí 
dose que si asi no lo verifican renuncian su derecho 
11. líl actuario levantará la correspondiente acta 
la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. Eo 
estado, unida al espediente de su razón, se elevara3 
Intendencia general de Hacienda para queapruebe 
acto de la subasta cuando debaserlo por no tener vicl 
de nulidad, y designe cual ha sido en definitiva el ff"* 
postor. 
12. Designado éste por la Intendencia general se 
volverá el e pediente al Centro de Rentas fin ile 
sea notificado el denunciador de la mejor oferti pof 
le conviniere hacer uso del derecho de tanteo, ó sef 
que se le adjudique el terreno por la cantidad ofre5' 
13. La notificación al denunciador se hará por 
Administración de Rentas ó por la Subalterna de lsla 
Negros, según el punto que haya el mismo determi11*' 
á cuyo fin sera obligación precisa del denunciador e'jj ' 
presar en la proposición que presente á la Junta ^ X ^ ! 
monedas la residencia del mismo ó de persona 
confianza que resida en esta Capital ó en la provii11 
espresada. 
14. El plazo para hacer uso del derecho de ta 
establecido en la cláusula 12.a sera el de ocho dias 
pues de la notificación, siendo condición indispeo»1" 
el haber presentado pliego el denunciador en ¡vlí^ L 
de las subastas celebradas en esta Capital ó en Ia ^  
balterna. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio 0r.^ 
gado al denunciador, deberá presentarse dentro de 3 
ocho dias a que se refiere la clausula anterior, y ¡. 
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* . \eg"ros seg'un se presente en uno ú otro punto. 
f üiisciiri'ido el plazo le^ f 1 se elevara el expediente 
sJ J^trt y '', escrito tel deaunciador ejercitando el 
el .^[..(üe si 1 > hubiere, « la Intendencia g'eneral 
1  idj11''"! 16 ea difinitiva el terreno, 
es '^ijailii- tario del terreno que se subasta abo-
'jiQp "•t'1 r:on mas los derechos de media annata 
iri Í 'ruoti •|a'll-''on- dentro del término de treinta días 
'en liies(^ e t>l si&uiente ^ en Q116 se notifique el 
de Ia Intendencia adjudicando definitivamente a 
qj trascurrido el plazo de treinta dias, no pre-
t l adjndicatftrio la carta de pago que acredite 
a Q11'' 38 r e f i e r e la condición anterior, se de-
igs^¡fecto la adjudicación, anunciándose nueva su-
|ta3 íu perjuicio, perdiendo el depósito como multa 
i l , ailem^ J responsable al pago de la diferencia 
j¡ei-e entre el primero y sucesivos remates, si se 
» 0 s l W d ' > I116 rebajar el tipo de la licitación, 
le j Ululada por el adjudicatario la carta de pa^o 
proSr de terreno y derechos legales, se le otorgará 
se] Lmdiente escritura de, venta por el Admiuis-
\ ¡¡iitral 'le Rentas y Propiedades ó por el A.dmi-
lesei )rde Hacienda de Isla de ^ g r o s , según el adju-
a« Meilo"1 'J0r' conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES. 
J'f-ira, To'los ios incidentes á que dén lugar los 
formados para la subasta de los terrenos 
Ictiri rwlr'l|o resolverán gubernativamente, ín-
' i j [compradores nu estén en plena y pacífica pose-
« r tanto, las reclamaciones que se entablen, se 
siempre por la vía gubernativa. 
,, L a s diligencias necesarias para obtener en 
m ios terrenos subastados serán igualmente de 
¡teiici i administrativa, como también el enten-
esamen de la resolución de las dudas sobre 
con lición de la posesión dada. 
Si se entablase reclamación sobre exceso ó 
Hpíiia del terreno subastado y del expediente 
íque dicha f d t aó exceso iguala a la quinta parte 
|res;t la e n el anuncio, sera nula la venta, que-
i c;iso contrario firme y subsistente y sin de-
inileiiinizaciun ni la Hacienda ni el comprador. 
i'trl • ^''IH ^ e :'"en^a rematante el pago de to-
pn srechos del expediente hasta la toma de posesión. 
8,7 Je Marzo de 1889.—El Administrador Cen-
todi P^5 y Propiedades—Luis Sagües. 
i O D E L O D E P R O P O S I C I O N " , 
lesidente de la Junta de Reales Almonedas. 
N., vecino de . . . . que habita calle de . . . 
Idüuirir un terreno baldío realengo enclavado 
.le . - de la jurisdicción de la 
e en ia cantidad de con en-
ncioo al pliego de condiciones que se pone de 
[)S #10. 
anDpaüa por separado el documento que acredita 
apuesto en la Caja de . . . el 5 p § de que habla 
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evi 
: 
al" de Junio próximo á las diez de la mañana, 
iará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
}ue se constituirá en el Salón de actos públicos 
m! po llamado antigua Aduana yante la Subalterna 
lisi whiríH .t.e ¡a Union, la venta ¿e un terreno bal-
|DCía(lo por I ) . Francisco Baltasar, enclavado 
l i " denominado Guinátaban, jurisdicción del 
Aringay de dicha provincia, con estricta su-








lpara la subasta de que se trata, se regirá, por 
[fque el relój que existe en el Salón de actos pú-
il8de Mayo de 1889.—Miguel Torres. 
Nndiciones para la venta en pública subasta de 
J '^O baldío situado en la jurisdicción de Aringay 
Fa de la Union, denunciado por D. Francisco 
.Hacienda en tgena en pública subasta un te-
sta Mío realengo en el sitio denominado Guinata-
I 1 ficción del pueblo de Aringay, de cabida de 
l i , 49 áreas y 23 centiáreas, cuyos límites son: I 
. ¡Vc^n el rio de Guinátaban y la confluencia de 
eU Sel ?aun y montes del Estado; al Este, con 
^ " J ^ d o ; al Sur, con terrenos del deuuncia-
•"ncisco Baltasar, Fermín Rivera, Saturnino 
j a L Í vez D. Francisco Baltazar, Guzman Ramírez 
y i feiT0niRdes' Fernando Fontero, Antonio G dieste 
I 'V^111 nombre, y al Oeste, con una senda sin 
|Je «epara este terreno de monte del Estado y 
;«gtancisco Baltasar 
oenacion se llevará a cabo bajo el tipo en 
pendente de 1288 pesos y 99 céntimos. 
^ 0;,sta tendrá lugar ante la Junta de Reales 
esta Capital y la subalterna de la provincia 
¿ i ^ el mismo día y hora que se anunciarán en 
C t •aü i la ->> 
'c0|!¡ui(^ a la Junta en el sitio y hora que se-
íSt esPondientes anuncios dará principio el acto 
Í q ^ no se admitirá explicación ú observación 
ilosp . interrumpa, dándose el plazo de diez 
« p lCltadores para la presentación de su pliego. 
H ^ Posiciones serán por escrito, con entera 
^DH ^í0 ^userto ^ continuación y se redac-
\ ca se^0 0^*e exPresáQdose en número 
ntidad que se ofrece para adquirir el 
¿i! k&u^ s^ 0 indispensable para tomar parte en 
"er consignado en la Caja general de Depó-
sitos ó en la Subdelegacíon de Hacienda de ia provincia 
de la Union, la cantidad de 8 64*45 que importa el 5 p § 
del valor del terreno que s Í subasta. Al mismo tiempo 
que la proposición, pero fuera del sobre que la con-
tenga entregará cada licitador esta carta «le pago que 
servirá de garantía para la licitación y de fianza para 
responder del cumplimiento del contrato, en cuyo con-
cepto no se devolverá esta al adjudicatario provisio-
nal hasta que se halle solvente de su compromiso. Tam-
poco le será devuelta la carta de pago al denuncia-
dor del terreno en ningún caso, puesto que deberá que-
dar unida al expediente, Ínterin no trascurra el tér-
mino para ejercitar el derecho de tanteo, ó renuncie 
al mismo. 
7.a Conforme vayan los licitado fes presentando los 
pliegos al Srf Presidente de la Junta, exhibirán la 
cédula personal si son españoles ó extranjeros y la pa-
tente de capitación si pertenecen á la raza china, cu 
yos pliegos numerará correlativamente el Secretario de 
la citada Junta. 
8/ Una vez presentados los pliegos no podrán re-
tirarse bajo pretesto alguno, quedando por consiguiente 
sujetos al resultado del escrutinio 
j9.a Transcurrido los diez minutos señalados pura la 
recepción de los pliegos, se procederá á la apertura 
de ios mismos por el orden de su numeración, leyén-
dolos el Sr. Presidente en alta voz, tomará nota de 
todos ellos el actuario y se adjudicará provisional-
mente el terreno al mejor postor, salvo el derecho de 
tanteo establecido en la clausula 12." 
10. Si resultaren dos ó mas proposiciones iguales, 
se procederá en el acto y por espacio «le diez minutos 
á nueva licitación oral entre los m t res de las mismas 
y transcurrido dicho término, se considerará el m^jor 
postor al licitador que baya mejorado mi^s l»« oferta 
En el caso de que los licítadores de qne trata el pá-
rrafo anterior, se negaran á mejor«r sus proposiciones 
se adjudicará el servicio al autor del pliego que se 
encuentre señalado con el núme -o ordinal mas bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposiciones 
presentadas en esta Capital y la provincia de la Union, 
la nueva licitación oral tendrá efecto ante la Junta 
de Reales Almonedas de esta Capital, el dia y hora 
que se señale y anuncie con la debida anticip cíon. 
El licitador ó licitadores de la provincia, cuyas pro-
posiciones hubiesen resultado empatadas podrán con-
currir á este acto personalmente ó por medio de 
apoderado, entendiéndose que si así no lo verifican 
renuncian su derecho. 
11. El actuario levantará la correspondiente acta de 
la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. En 
tal estado, unida al expediente de su razón, se ele-
vará á la Intendencia general de Hacienda para que 
apruebe el acto de ia subasta cuando deba serlo por 
no tener vicios de nulidad, y designe cual ha sido en 
definitiva el mejor postor. 
12. Designaí'o este por la Intendencia general se 
devolverá el expediente al Centro de Rentas á fin de 
que sea notificado el denunciador, de la mejor oferta 
por si le conviniere hacer uso del derecho de tanteo, 
ó sea el que se le adjudique el terreno por la canti-
dad ofrecida. 
13. La notificación al denunciador se hará por la 
Administración de Rentas ó por la subalterna de 
la Union, según el punto que haya el mismo de-
terminado, á cuyo fin será obligación precisa del de-
nunciador el espresar en la proposición que presente 
á la Junta de Almonedas, la residencia del mismo ó 
de persona de su confianza que resida en esta Capital 
ó en la provincia espresada. 
14. El plazo para hacer uso del derecho de t nteo 
establecido en la cláusula 12 será el de ocho dias des-
pués de la notificación, siendo condición indispensable 
el haber presentado pliego el denunciador en alguna 
de las subastas celebradas en esta Capital ó en la 
Subalterna. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio otor-
gado al denunciador, deberá presentarse dentro de los 
ocho días á que se refiere la cláusula anterior, y de ella 
se dará un recibo por la Central ó Subalterna de la Union, 
según se presente en uno ú otro punto. 
16 Trascurrido el plazo legal se elevará el expediente 
de la subasta á la Intendencia general para que adju-
dique en definiti a el terreno. 
17. El adjudicatario del terreno que se subasta abo-
nará su importe con más los derechos de media annata 
y Real CGiiñrmacion, dentro del término de 30 días con-
tados desde el siguiente al en que se le notifique el 
decreto de la Intendencia adjudicando definitivamente 
á su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de 30 días, no presentara 
el adjudicatario la carta de pago que acredite el ingreso 
al que se refiere la condición anterior, se dejará sin 
efecto la adjudicación, anunciándose nueva subasta á su 
perjuicio, perdiendo el depósito como multa y siendo 
además responsable al pago de la diferencia que hubiere 
entre el primero y sucesivos remates, si se hubiese te-
nido que rebajar el tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago 
del valor del terreno y derechos legales, se le otor-
gará la correspondíent escritura de venta por el Ad-
ministrador Central de Rentas y Propiedades ó por el 
Subdelegado de Hacienda de la Union, según el adjudi-
catario tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugár los 
espedientes formados para la subasta de los terrenos 
baldíos realengos, se resolverán gubernativamente, ín-
terin los compradores no estén en plena y pacífica 
posesión, y por tanto, las reclamaciones que se en-
tablen, se resolverán siempre por la vía gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la 
posesión de los terrenos subast idos, serán iguilmeute 
dn |a competencia administrativa; como también ei 
entender en el exámen de la resolución de las dudas 
sobre límites y condición de la posesión da U. 
Tercera. Sise entablase red i n i *i m .b re exceso ó 
falta de cabida del terreno subastado y del expedí -nte 
resultare que dichn falta ó exceso iguala k la quinta 
parte de la expresada en el anuncio, sen nula la venta, 
quedando en Caso contrario firme y subsistente y sin 
derecho á indemnización, ni la Hacienda ni el com-
prador. 
Cuarta. Será de cuenta del rematante el pago de todos 
los derechos del expediente hasta latom i le posesión. 
Manila, 26 de Febrero de 1889. —El Administrador Cen-
tral de Rentas y Propiedades, Luis Sagües. 
M O D E L O D E PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas.. 
Don N N , vecino de que habita calle de 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado ea 
sitio de de la jurisdicción de la provincia de 
en la cantidad de ... . con entera sujeción al pliego de 
condiciones que se pone de manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita 
h<ber impuesto en la Caja de el 5 p § de que habla 
la condición 6.4 del referido pliego. i 
E l ia 6 de J u n o p r ó x i m o á las diez fa mnoana , s 
n te l a J u n t a de Re des Vi raen ••das le sfa lap i ta l j u " 
• u b a s t a r á -
d l m o - s | U  se <".o .s-
Cituiríi en el S a l ó n de actos p ú b l i c o s de ediflei > l l a m a 1 an t -gua 
A.duaa^ y an te la suba l t - t ia de l a p r o v i n c a le loco- Norce, 
l a v n0a d i i ""^ • i bai l o r e í -a ' i, l i a i i ) p X Pas : i i a l 
G a l i a n o , enclavado en el s i t i le l o m i n i ' o Calad ungf i a , j u n s d i 
c i o n leí pnebl de D i n g r is de d i c h a p rov ine d, oc s t r e t a aje-
Cioa al mi !•• c -nd ' iones qu^ Se ing T ía : c i t i i i c i ) n . 
L a hora para l a subasta de qu-1 s- L M I ^ , sa r ^ i r . por la 
í u e m a r q u e el ro ló que exis te en e l S a l ó n de actos p ú b l i c ' j s . 
M a n i l a , 17 de M a y o de 1889.—Miguel T o r r e s . 
P l i e g o de condic iones p a r a l a ven ta en púbi • i uibastn de u n 
i.e-r no bal do, s i tuado en l a j u r i s d i c c i ó n le TMngras p r o v i n c i a 
de l i o o s Nor t e , denunc iado por D. Pascual G a l i a n o . 
1. " L a H a c i e n d a enagena en p ú b l i c a s • > a a . i e r re ., b a l -
d í o r - ' a l e n g t M I • i t i o denominad '> G a l a d d i i n g a n , l u r i s d i c c i o a 
de l p ehlo de D i n g r a s , de cab ida le 8(5 l i ecureas , i á r e a s y 
29 e e m i á r ' a s cuyos l í m i t e s so i : i ' No ae. es ero •daM.igau. c a -
sas de gorrote y c n s t anos nuevos en e l le reoo i n c u l t o de 
D Pe I ro Regalado, te r reno i n c u l i o s eme ' i t ' . r ' s de los t n í u t e » 
Sa i g u d . a g a g y de D Si lvestre le loa Royes te r reno n -
c u i t o .pie d i cen ser de este ú l t i m o , pa-.ie ! • ios cuales d e a u n -
c i dos p r J u a n Uello, l i a n sido ya medidos; a l Este el es >re-
sallo estero M a l i t e g a n y e l M o n t e Hicad; a l m r , esi.ero B u g b u g 
y a l ü e s l e e l r o C a l a d ü n g a n . 
2. * LA eoageinaci se l l e v a r á á cano b-ijo e l u p o en p r o -
gr -sion ascendente, de 184 pesos y 2 j c é n t i m o s . 
3* L a sub-ista t en i rá ugar ante l a J u n t a dei, Re -es Adm » e -
das de esta C i p i t a l y la sub- i l t e rna de ia p r o v i n c i a de l locos N o r t e , 
« n el m i s m o d i a v tiora que se a n u n c i a r á n en l a (race/-* íe ^ a - i / i a , 
j * • i o n s t i t u i d a l a J u n t a en el s i t i o y lora qm- « a ñ a l e o :08 
correspondientes a n u n c i s d a r á p r i m ñ p i o eL e? ^cto de la su 
bastn y no se a d m i t i r á e s p l í c a c i o n ú obsarvaci m a l g u n a 
que lo i n t e r r u m p a , d á n d o s e e l plazo de lie/, minu tos á los l i c i -
tadores pa ra la p r .«seaU.c ioa de su pl iego 
5.2 Las proposiciones ser m por escr i to , con entera suje i o n 
a l modelo inser to á c o n t i n u a c i ó n y se r e d a c t a r á n o i papel d e l 
sel lo 10.° e s u r e s á n d o s e en n ú m e r o y l e t r a la '••antidao qu . se 
ofrece para a d q u i r i r el t e r reno . 
6.a S e n requis i to indispensable para minar par te en la l i -
c i t a c i ó n baber cons ignado en l a Caja gen r a l d De ló s i t o s ó 
en la S u b d e l e g a c í o n de Hac ienda de l a p r o v i n c i a expresada, 
l a c a n t i d a d de pfs. 9 '2I que i m p o r t a e l 5 por c ien to de valor l e í 
t o i r euu que se subasta. A l m i s m o t i e n r i o que l a p r o p o s i c i ó n , pero 
fuer • dei obre qu • l a c o n t e n g a , e n t r e g a r a cada l ien . -dor esta ar -a 
de pago que s e r v i r á de g a r a n t í a para la l i c i t a c i ó n y de fianza p a r s 
res onder del c u m o l i m i e n t o del con t r a to , en cuyo ' c me-epco no se 
d e v o l v e r á é s t a a l ad jud ica ta r io p rov i s iona l hasta que se h a d e 
solvente de su c o m p r o m i s o . Tampoco le s e r á devuel ta l a c i r í a 
de r i g o a l ' l e n i i n c i a d o r de l te r reno en u i n g u u caso, puesto que 
d e b e r á quedar u n i d a a l espediente í n t e r i n no t r a n s c u r r a el t e r -
m i n o para e jerc i ta r a l derecho de tan teo , o r enunc ie ai m i - m o . 
7 • Confo rme vayan los l ic i tadores presentando los p l l gos 
al Sr . Presidente de la J u n t a , e x h i b i r á n la c é d u l a pe r sona l 
s i son e s p a ñ o l e s ó ext ranjeros y l a patente de c a p i t a c i ó n s i 
pertenecen á i a raza c h i n a , cuyos pl iegos n u m e r a r á c o r r e l a t i -
vamente e l c r H a r i o de l a c i t ada J u n t a , 
H-" U n a vez presentados los pl iegos no p o d r á n re t i ra rse bajo 
pretesto a l g u n o , quedando por cons igu ien t e sujetos a l r e su l t ado 
del t - sc ru t in io . 
9. * T ranscu r r idos los diez m i n u t o s s e ñ a l a d o s para l a r e c e p c i ó n 
de los p l i egos , se p r o c e d e r á á l a a p e r t u r a de los mismos por e i 
•^rden de su n ú m e r a c i o n , l e y é n d o l o s e l -ír. Presidente en a l t a 
voz, t o m a r á no ta de todos el los e l ac tuar io y se a i j u d i c a r á 
p r o v i s i o n a l m e n t e el t e r r eno a l me jor postor, salvo el derecho d« 
tanteo establecido e n l a c l á u s u l a 12." 
10. S i r e su l t a r en dos ó mas proposiciones i g u a l e s , se p r o -
c e d e r á en el acto y po r espacio de diez m i n u t o s á n u e v a 
l i c i t a c i ó n o r d en t re los autores de las mismas y t r a n s c u r r i d a 
d icho t é r m i n o , se c o n s i d e r a r á a l me jor postor a i l i c i t a d o r q u e 
haya mejorado m á s l a o fe r t a . E n e l caso de que los l i d i a -
dores de que t ra ta a l p á r r a f o an t e r io r , se n e g a r á n á ne io ra r 
sus proposic iones , se a d j u d i c a r á e l servicio a l au to r del p l i - g o 
que se encuen t re s e ñ a l a d o con e l n ú m e r o - rd ina l m á s bajo S i 
resultase l a m i s m a i g u a l d a d entre las proposiciones presenta-
das en esta Cap i t a l y l a p r o v i n c i a de l lucos N o r t e , a n u e v a 
l i c i t a c i ó n oral t e n d r á efecto ante la Jun ta de Reales A l m o -
nedas de esta C a p i t a l e l d i a y hora que se s e ñ a l e y a n u n -
cie con l a debida a n t i c i p a c i ó n . E l l i c i t ador 5 l i c i t adores de l a 
p r o v i n c i a , cuyas proposiciones hubiesen resul tado empatadas, 
p o d r á n c o n c u r r i r á este acto p e r s o . i a l í ñ e n t e ó por med io de, apo-
derado, e n t e n d i é n d o s e s i a s í n o lo ver i f lean que r e n u n c i a n SB 
derecho . , •' a ' 
U . E i ac tuar io l evan ta ra l a correspondiente acta de la s u -
basta que A r m a r á n los Vocales de 1* J u n t a . E n t a l estado, 
u n i d a a l esoediel?16 de su r a z ó n , se e l e v a r á á l a I n t e n d e n c i a 
gene ra l de Hac ienda , SS?* que pruebe e l acto de l a subasta 
cuando deba serlo por no tener Y10108 de ^ h d a d , y des igne 
c u a l ha sido e n d e f i n i t i v a e l mejor postor. 
12. Designado este por l a I n t endenc i a general se d e v o l v e r á 
el espediente al Cen t ro de Rentas á fin de que sea no t i f icado a l 
d e n u n c i a d o r de l a me jor ofer ta por s i le c o n v i n i e r e hacer uso d e l 
derecho de tanteo , 6 sea e l que se le ad judique e l te r reno po r l a 
can t idad ofrecida. 
13. L a n o t i f i c a c i ó n a l d e n u n c i a d o r se h a r á por l a A d m i n i s t r a -
c i ó n de Rentas ó por l a S u b a l t e r n a d^ l l o c o s N o r t e , segvm 
el p u n t o que haya e l m i s m o de t e rminado , á cuyo fin s e r á o b l i g a c i ó n 
f recisa del denunc iador e l espesar e n l a p r o p o s i c i ó n que p r e s e n t ó -l a J u n t a de A l m o n e d a s l a res idenc ia de l m i s m o <5 de persona 
de su conf ianza que res ida en esta C a p i t a l 6 en l a p r o v i n e i a 
expresada . 
14 E l p lazo para hacer uso del derecho de tanteo e s t a b l e c í J s 
en l a c l á u s u l a l'2,a s e r á e l de ocho dias d e s p u é s de l a n o t i f i c a c i ó n , 
s iendo c o n d i c i ó n I n d i s p e n s a b í e e l haber presentado p l i ego e l de-
nunc iador en a l g u n a de las subastas celebradas e n esta G a p r f a í 
ó en l a S u b a l t e r n a . 
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15 L a so l i c i t ud hac iendo uso de este beneficio otorgado a l 
- ienunc iador d e b e r á p-esentarse den t rc de los ocho d í a s a que se 
efiere l a c l á u s u l an ter ior . de el la se d a r á u n recibo por l a 
f e n t r a l ó suba t e rua de l l o c o * Nor t e , s e g ú n se presenta en u n o 
1 l ? 0 t r a s c u r r i d o e l plazo lega l se e l e v a r á e l espediente de l a 
abasta v el • sc r i io de l denunc iador e je rc i tando e l derecho de 
:anteo, si lo hub ie re , á i a In t endenc i a genera l para que a d j u d i -
que en d e f i n i t i v a el t e n e n o . 
17 E l ad jud ica ta r io del erreno que se subasta a b o n a r á su 
i m p o r t t con m á s lo.- d rechus de med ia anna ta y Real c o n -
firmación l e n t r dei t é r m i n o de t r e i n t a d í a s , contados desde 
e l s igu ien te al en que se e no t i f ique ei decreto de l a I n t e n -
dencia adjudicando de f in i t i vamen te á su favor . 
18 S i t r a u s c u i r i d o e l p laz - de t re in ta d í a s , no p resen ta ra el 
' d i u d i c a t a n o l a ca r ta de (.ago que acredite e l ing:reso a que 
- « refiere l a c o n d i c i ó n a n i e r i o r , se d e j - r á s in efecto l a a d j u d i 
. c o n i. nunc io n i ose nueva subasta á su per ju ic io , perdiendo 
d d e p ó s i t o , como m u l t a , y siendo a d e m á s responsable ai pag-o 
de l a . l i f e renc ia que hub i e r e entre e l p r i m e r o y sucesivos r e -
^xiat^s s i se hubiere ten ido que rebajar el t i p o de l a l i c i t a c i ó n . 
19 Presentada por el ad jud ica ta r io l a car ta de pago del 
v a l o r de l te r reno y derechos legales, se le o t o r g a r á l a corres-
l o u . i i e n t e esc r i tu ra de ven ta por el A i m i n i s t r a d o r C e n t r a l de 
•lentas \ Propiedades ó por el Subdelegado de H a c i e n d a de 
i iocos N o r t e , s e g ú n e l ad jud ica ta r io t enga por conven i en t e . 
A D V E R T E N C I A S G E N E R A L E S . 
P r i m e r a . Todos l o - inc identes á que den lugar los espedien-
.es formados para l a subasta de los ter renos bAldios r e a l e n -
gos se r e s o l v e r á n guberna t ivamen te , í n t e r i n los comoradores 
l o ' e s t é n en p iona y pac i f i : a p o s e s i ó n , y por t an to , las rec la -
uac iones que se e n t a b l e n , se r e s o l v e r á n s i empre por l a v í a 
(uberna t iva . 
Segunda . Las d i l i genc i a s necesarias para obtener la p o s e s i ó n 
le los terrenos subastados s e r á n ig-ualmente de l a compe tenc ia 
i d m m i s t r a t i v i ; como t a m b i é n e l entender en el e s á m > í n de la 
.•esolucion de las dudas sobre l í m i t e s y c o n d i c i ó n de la pose-
i i o n dada . , , u x e ... 
Te rce ra . S i se e n t á b l e s e r e c l a m a c i ó n sobre exceso ó ta i t a 
de cab ida del te r reno subastado y del expe l i t o t e resultase que 
l i c h a fa l ta ó exceso igua a a l a q u i n t a parte de l a expresada 
•.a e l a n u o c l o , s e r á n u l a la v e n t a , quedando e n caso c o n t r a -
r i o , firme y ^ubsisteute y s in derecho i n d e m n i z a c i ó n n i la 
Hac ienda n i el comprador- ••• ' ~ 
Cua r t a . > e r á n de cueo t i de l re na t an te el o t g o de todos los 
Jereclios del e i o d í e n t e hasta l a t o m a de p o s e s i ó n . 
M a m l , 30 de A b r i l de i889.—El A d m i n i s t r a d o r C e n t r a l de R e n 
'.as y P r o p i o lades .—Luis Satftt-s. E? copia , i a g ü e s . 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr . Pres idente de la J u n t a l e Re i ies A l m o n e d a s . 
D o n N . N. . . vec ino de . . que h a b i t a . . . ca l lo do 
j f r ece a d q u i r i r u n te r reno b a l d í o rea lengo enclavado en s i t io de. . • 
l e l a j u r i s d i c c i ó n . . . de la p r o v i n c i a de. . . . e n l a can t idad 
de. con e n t e r a s u j e c i ó n a l plieg-o de condic iones que se pone 
i e m a n i l l e s t o 
A c o m p a ñ o por separado el d o c u m e n t o que acredi ta haber i m -
puesto e n la Caja de . . . . e l 5 p § de que t iab la l a c o n d i c i ó n 6 a 
d e l refer ido pl iego. 1 
] E t d í a 26 de J u n i o p r ó x i m o á las diez de l a m a ñ a n a , se 
s u b a s t a r á ante l a J u n t a de Reales A l m o n e d n s de esta C a p i t a l , 
m e se cons t i u i r á en e l S a l ó n de actos p ú b l i c o s de l edi f ic io 
i l amado a n t i g u a A d u a n a , y a m e l a subal terna de l a p r o v i n -
c i a de Cav i t c , e l s e ' v i c i o del a r r i e n d o por u n t r i e n i o de l a 
r e n t a de los fuma ' . e ros de a n ñ o n de d i c h a p r o v i n c i a , c o n 
e s t r i c t a s u j e c i ó n a l p l i ' g o de c o n d i c i o m s que se inse r te á c o n -
t i n u a r o n . , , 
L a hora p a r a l a subasta de ue se t ra ta , se r e g i r a po r l a 
q u e m a r q u e e l re lo j que existe e n el S a l ó n de, actos p ú b l i c o s . 
M a n i l a . "21 de Mayo de 188» .—Migue l T o r r e s . 
Á-DMISTKACION CENTRAL DE RRNTAS > PROPIEDADES DE FILIPINAS. 
Pl iego de cond ic iones g e n rales j u r í d i c • a m i n i s t r a t i v a s que 
fo rma esta A d m i i p s t r a c l o n ]e t r a l para sacar í\ subasta s i -
m u l t á n e a an t e l a J u n t a de Reales A l m nedas de - s ta C a p i -
t a l y l a u b a l t e r n a de Ca ¡ te , el a r r i e n d o de los fumade-
ros de anf ión en l a p r o v i n c i a cíe refe-encia. redacta o con arre-
g l o á las disposiido es vi í>:ent :s para l a c o n t i a t a c i q n de se rv i -
QÍOS p ú b l i c o s 
ObLiaaciones 'le la Hacienda. 
1 . * L a S « c i e n la • r ú e n d a ei pübii a a l m neda e! p r i v i l e g i o 
e x c l u s i v o de i n t r o d u c i r , ueficiar y vender e l opio q u e p u e i a 
necesitarse i e n t r o de los establecimientos des t inados ó que se 
d e s t i n e n p a r a l u m a eros de ?sta d r o g a . 
2 . * L a d u r a c i ó n de U con t r a t a s e r á de t r s a ñ o s , que e m -
p e z a r á n á cou t rse de?de el d i a u q u ' se no t i f iqu ' - a l con-
t r a t i s t a l a a p r o b a c o po r el E x e m o . ñ o r I n t e n d e n t e gene-
r a l de Hac ienda , de l a e - c n t u r a d o b l i g a c i ó n y fian/a que 
d i c h o con t ra t i s t a ebe o t o r g a r , s i e m p r e que l a an t e r io r con t ra t a 
t u b i e r e t r r a inado s» á l a n o t i f i c a c i ó n ^lel re fe r í i o « l e c e t o la 
c o n t r a t a no hub ie ra t e r m i n a d o , l a p o s e s i ó n del n u e v o c o n t r a -
l i s t a s e r á forzosamente desde el d i a s igu i en t e a l de l feneci-
m i e n t o de la a n t e r i o r . 
3" S e r v i r á Me t ipo para a b r r pos tu ra , e n c a n t i d a d ascen-
den te , l a de 33 4H pesos , , „ . . c < , 
4 - E l Resguardo g e n e r a l de H a c i e n d a p r e s t a r á á los c o m i -
sionados que ' 1 c o n t r a t i s t a tenga , los a u x i l i s que r e c l a m a n 
para l a persecuci n del c o n t r a b a n d o de l expresad-, a r t í ' u l o . 
5. a E n e l caso de disponer S M . l a s u p r e s i ó n de esta Renta 
se reserva l a Hac ienda 1 derecho de r s c i n d i r el arr iendo 
p r é v i o aviso a l con t ra t i s t a c o n gdiu a ñ o de a n t i c i p a c i ó n . 
Obli*¡aciones de l Conti a t i s i a . 
6. a I n t r o ducir en l a Tesor r í a C t n t r a l ó en l a A d m i n i s t r a -
c i ó n de H a c i e n la p ú b l r a de l a p r o v i n c i a de C a v i t e , por 
meses an t ic ipados d-' a ñ o el impor t e e l a con t ra ta . E l p r i m e r 
ingreso t e n d r á efect- e m i s m o d i a en que h a y a de posesionarse e i 
cont ra t i s ta , y los sucesivos ingresos inde fec t ib l emen te en e l m i s m o 
d i a e n que vence el a n t e r i o r . 
7 / Se gar a t i z a r á e l c o n t r a t o con u n a fianza equ iva len te 
a l 10 p § del i m p o r t e t o t a l del se rv ic io , prestada en m e t á l i c o <3 en 
valores a u t o r í z a los a e féc rA 
8.* Cuando por ' i c u m p l i m i ^ i t o del con t r a t i s t a a l o p o r t u n o 
p a g ' de cada plazo se dispus ier se v e r i f i q u e del todo d 
parte de l a t i anz - , q u e d a r á ob l igado d i c h o Cuntra t i s ta á repo-
ner la i n m e d i a t a m e m e . y s- a s í no l o verificase, s u f r i r á l a m u l t a 
de v e i n t e pesos po cada d ia de dila<'ion, per si esta excediere 
de qu ince d í a s se d a r á p o r resc ind da la c o n t r a t a á p e r j u i c i o 
del r ematan te y c n^ 1 s ef o tos p r e v e i r d o - en e l a r t í c u l o 5.* 
de l Rea l De re to de 27 de Febr í ro de 1852. 
9.1 E l con t ra t i s t a no t e n d r á derecho á que se le o t o r g u e 
por l a Hacietfda n i . g u n a r e m u n e r a c i ó n por calamidades p ú b l i -
cas como pestes h a m b r e s escasez de n u m e r a r i o , t e r remotos , 
i n u n d a c i ó n s, mcend . s y ot ros casos f o r t u i t o s pues que no 
se le a d m i t i r á n i n g ú n r cur:-o q u : p r .-ente d i r i g i d o á este fin. 
10. Todo el opio que e l cont ra t i s ta , i n t r o d u z c a para e l c o n -
s u m de los fumad ros á su carga , l o a lmacenara en les de-
pós i to s que para l efe t o t iene destinados l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de A d u a n a . 
11. E l con t ra t i s t a q u e d a r á o b l i g a j - - ft paga r los derechos e 
impues tos q u se ha l le . i establecidos 6 establezcan. 
12. S i empre que e l cont ra t i s ta hubiese de e x t r a e r a l g u n a 6 
algunas cajas de opio de los almacenes de l a A d u a n a , pe i rá 
de .MI A d m i n i s t r a . l o r u n a g u í a que e x p r se l a can t idad , cuyo 
d o c u m e n t o p r e s e n t a r á a l rte. H a d e n a p ú b l i c a de l a p rov inc ia 
e n que deba consumirse , para cerciorarse é s t e de la in t i -o -uc -
c i o n del efect • y exped i r l a c o r r e s p o n d í ate t o r n a g u í a . 
13. Para l a p e r s e c u c i ó n del c o n t r a b a n d o d % d icha d roga , 
m a n t e n d r á el c o n t r a t i s t a á su costa e l n ú m e r o de c o m i s i o n a -
dos que sean necesarios, los cuales d e b e r á n t ene r e l n o m b r a -
27 Majo de 1889 
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m i e n t o de l a I n t e n d e n c i a genera l , ex tendido en papel del sello 
3.° y c i n c sellos de der- c h o s e firma d^ á pe o. 
14. Los comis ionados del con t r a t i s t a que quedan n fVridos, 
l l e v a r á n u n a d iv i sa en l a forma que de e r m i n a r á - u respect ivo 
t í t u l o , para que sean reconocidos c^mo tales con a r r é e l o á 
lo d ispuesto por l a S u p e r i n t e n iencia en decre to IH 5 de O c t u -
b r e de 1850. 
15. E n l a p e r s e c u c i ó n del con t r ahan o c u i d a r á el c o n t r a t sta 
de que sus C o m sionados no moles ten s in j u s t a causa a los 
vecinos, pues de lo c o n t r a r i o se les i m p o n d r á el r a s l i ^o á 
que se nyg-an acreedores y s* Us r e c j e r á n los n o m b r n m i e n -
tus con a r r e g l o á l o d n p u e s t o en S u p e r i o r decrelo d 2* de 
N o v i t m b r e di- 1851. 
16. E l a l q u i l e r de l loca l donde se establezcan los fumaderos, 
los gastos de la p r e p a r a c i ó n de la d roga y d e m á s que puedan 
o c u r r i r por o t ro conceptos, s e r á n de c u e n t a del eontrnt sta. 
17. E l c o n t r a t s t a a v i s a r á á l a A d m i i s t r a c m n Cen t ra l de 
R e ñ í a s y Prop edades por conduc to de l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
Hac ienda p ú b l i c a de l a p r v i n c i " de Cavi te el s i t io ó l i -
tios donde establezca lus fumaderos de los puebles de l a 
m i s m a , des ignando e l n ú m e r o de l a casa 6 calle donde e s t é esta-
blecido. 
18. No p e r m i t i r á el c o n t r a t i s t a l a en t rada en 1- s fumaderos 
á e n g u n a o t r a persona qu . á 1-s ch inos y á los agentes ' e l 
Gob ie rno , quedando en su fuerza l a p r o h i b i c i ó n de V ' i m i t r á 
los naturale del p a í s , bajo las penas establee: as por el Bando 
de o d Dic e m b r e 1x14, 
19 E l c o n t r a t sta c u i d a r á que en los si t ios des g n a ' o s para 
lumaderos se p n g a á l a p u e r t a de los mismos u n r ó t u l o en 
caste l lano y c a r a c t é r e s ch inos con l a i n s c r i p c i ó n s i g u ente: 
F u m a d e r o n ú b r e e Opio . n ú m . . 
20. E l con t ra t i s t a p o d r á suba r rendar los fumaderos que t e n g a 
estableo, dos en los pueblo? de l a p r o v nc ' a en que aquellos 
se h l i e n a u t r zadns por la Hacienda con cono^ m e n t ó de l a A d -
m i n i s t r a c on n t r a l de Hac:enda p ú M ca respect va . 
2 1 . '"l iando el c o n t r a t i s i a rea l ce los subar r iendos s o l i c i t a r á 
los corri-spond entes n o m b r a m i e n t s po conduc to de la A d m i -
n i s t r a c i ó n de Hac!enda p ú h l i e a de l a n r o v i n c i a a favor d--1 lo-s 
Subarrendadores , para q u " con este d o c u m e n t o sea o reconocidos 
como tales a e ' m p a ñ a n d o a l v - r i f i c a r l o e l cor respondien t0 papel 
sel lado •" sellos de d e r e c í i o s de firma. 
22 Se p r o h ' b e á los c h i m s fumar a n f i ó n T I SUS casas y 
en pa r te a l g u n a que no sean en los e s t a b l e j i m i e n t o s dest ir 
na 'os á este fin, quedando encargadas las a u t o r i la 1's loo les, 
e - feto c u m p l mien to de este i r t í e . u l o . 
¿ í . - íe ' -án de ••lienta de l r ema ta ' te los gastos que B«? í r r o -
g i.V't en l a e\ ' tens:oii de l a es T ' t u r a . que d e n t r o de los d i ' Z 
;,a.s h á b i l e s ¡ s -u i eu t e a l en que se le no t i f ique l a aprobac on 
di>l •••emate hecho á su favor d e b e r á o t o r g a r para g a r a n t i r el 
c o n t r a t o a s í como los que oeasione la saca do l a pr m e r a 
cop que d e b e r á fa • l i t a r á esta A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l para 
los nfectos qie procedan . 
24 S el con t ra t i s t a fa l l ec ie re an tes de l a t e r n r n a c i ó n de su 
compromiso , sus herederos 6 quienes les r e p r e í O i i t e n '•ont nua -
r á n e l se rv ic io bajo las condiciones y r e . p o n s a b i l da les esti 
pu ladas . ^ i m u r e s s u herederos, l a Hacie t ida p d r á proce-
g u i r l o por A d m i n i s t r a c i ó n , quedando sujeia l a fianza á l a res-
ponsabi l idad de sUs resul tados . 
25. E n el caso de que a l fcermínir esta con t ra ta , no h u -
b i e r a pod do adjud carse nuevamente e l a c t u a l c o n t r a t ' s t a queda 
o b l i g a d o á c o n t i n u a r d e s e m p e ñ á n d o l a bajo las miomas con l i c i o -
nes de este p l i ego , hasta que haya n u e v o cont ra t sta s i n que 
esta p r ó r r o g a p u da exc -der de seis meses de l t é r m i n o 
n a t u r a l . 
Responsabilidades que contrae e l rematante. 
26. Cuando I r e m a t a n t e no c u m p l i - r a las condiciones de 
la e sc r i tu ra 0 i m p d ere que 1 o t o r g a m i e n t o se l l eve á ca o 
den t ro !el é r m i n o fijado en l a r e n d i c i ó n 22, se te d i á po r 
resc indido e l c o n t r no á perjuio o de l mis ^ o rematan te . S :en i -
p re que esta <lcelavac'oo tong-a l u g a r , se c e l e b r a r á u n nuevo 
remate bajo guales condic 'ones , pagando e l pr m e r ramatan te 
l a d i i e r em ia del p r i m e r o al segundo y sat isfaciendo a l E s -
tado los pe r ju i c ios que le hub ie re ocasionado l a d e m o j a en el 
gerv io 'o . 
£¡j í a g a r a n t í a nc alcanzase á c u b r i r estas re sponsab i l da-
dos, se í e s s e c u e s t r a r á n los bienes hasta c u b r i r e l i m p o r t e 
p robab le de ellos. 
Si en el nuevo remate no ?e presentase p r o p o s i c i ó n a l g u n a 
a d m i s i b l e , se h a r á el se rv ic io por l a A d m i n i s t r a c i ó n á per-
j u i c o de l p r i m e r r c m a t n t e . 
Obligaciones generales de la Ley. 
27. Para ser a d m t do enm l i e tador, es c i r c u n s t a n c i a de 
r i g o r haber con t i t u i d o a l efecto e n l a ( a j a de D e p ó s i t o s ó 
D e p o s i t a r í a d e H a c i e n t í a pUbl ca de la p r o v i n c i a de Cavi te , l a can-
t i d a d de 1652 pesos, 40 c é n t i m o s . 5 p S del ' i po fijado para a b r i r pos-
t u r a en el t r enio de a d u r a c i ó n , debiendo u n i r s e el d o c u m e n t o 
que lo j u s t i l i q u e á l a p iopos i c ion 
28. L a c a l i d a d de mestizo, ch ino ó c u a l q u i e r o t ro e x t r a n -
j e ro d o m i c i l i a d o , no e x c l u y e e l dereci io de l i c i t a r e n esta 
c o n t r a t a . 
29. Los l ic i tad ores p r e s e n t a r á n a l S r . Presidente de l a J u n t a 
sus respect ivas p-oposic:ones en p l iego- cerrados, extendidas 
en papel del sello 10.° firmadas y b a j o l a f ó r m u l a que se 
des igna a l final de este p l i e g o ; i n d . c á n d e s e a d e m á s en el so-
bre la cor respondien te asig-naciou pers n a l . 
30. U p l i e g o ce r rado d e b e r á a c o m p a ñ a i v e e l documen to de 
d e p ó s i t o de que hab la la c o n d i c i ó n 26. 
3 1 . No > Q a d m i t i r á p r o p o s i c i ó n a l r u n a que altere ó m o d i -
fique e l presente p l iego de condic io i es á e x c e p c i ó n del a r t í -
c u l o 3 ° que es e l del t po en p r o g r e s i ó n ascendente. 
32. No se a d m i t i r á n .icspues mejoras de n i n g u n a especie 
re la t ivas al todo ó á pa r t e a l g u n a del e r n t r a t o , caso de que 
se p r o m u e v a n a lgunas rec lamac iones d e b e r á n d i r i g i r s e por la 
v i a g u b e r n a t i v a a l E x c m o . Sr . I n t e n d e n t e que es l a A u t o r i -
d a d S u p e r i o r e H a c i c n a de estas Is las , y á c u y - s altas 
faculrades compele resolver las que se s u s c i t e n e n c u a n t o 
t e n g a n r e l a c i ó n con e l c u m p l i m i e n t o n i cont ra to , pud iendo 
apelar lespues de esta r e s o l u c i ó n a l T r i b u n a l contencioso 
a d m i n i s t r . t i v o , 
33. F i n a l i z da la subasta, e l pres idente e x i g i r á de l r e m a -
tan te que endose en el acto á f a v o r de l a H a c i e n d a y con 
l a a p l i c a c i ó n opo r tuna , el documento d d e p ó s i i o para l i c i t a r , 
el cua'- no se c a n c e l a r á hasta t an to que se apruebe la u -
basta, y en su v i r t u d se es r i t u r e el con t ra to á s a t i s f a c c i ó n 
de l a I n t e n d e n c i a genera l . Los d e m á s documentos de de-
p ó s í ' o s e r á n devuel tos s in demora á os interesados. 
34. Es ta subasta no s e r á aprobada po r l a I n t e n d e n c i a ge-
n e r a l hasta que se rec iba el expediente d - l a que Bimuf t á -
ueamente debe celebrarse e n l a p r o v i n c i a de Zamboauga , á cuyo 
expediente se u n i r á el acta levantada, f i r m a d a po r todos los 
s e ñ o r e s que c o m p o n e n l a Jun ta . 
35. S i po r cua lqu ie r m o t i v o i n t e n t á i a el con t ra t i s t a l a r e s c i -
s i ó n de l cont ra to , no le r e l e v a r á esta c i r c u n s t a n c i a . ie l c u m -
p l i m i e n t o de las ob l igac iones contra idas , pero si é s i a r e s c i -
s i ó n l a ex ig i e r a e l i n t e r é s del se; v i c i o , qued m adver t idos los 
l ic i tadores y el c o n t r a t i s t a que é s t a se a c o r d a r á con las i n -
d m n i z a c i o ñ e s á que h u b i - ra l u g a r conforme á las leyes. 
36. E l con t ra t i s t a e.-tá ob l igado , d e s p u é s que se í e haya 
aprobado por l a In t endenc i a gene .a l l a e sc r i tu ra de fianza que 
otorgue para el c u m p l i m i e n t o del cont ra to , á presen ta r po r 
conducto de l a A d m i n i s t r a c i ó n Cent ra l de Estancadas u n p l i ego 
de papel del sello de tercero y t r s sellos de derechos de 
firma po r va lor de u n peso cada u n o , para l a e x t e n s i ó n del 
t í t u l o que le corresponde. 
37* S i resal tasen empatadas dos ó m á s oroposiciones que 
sean las mas ventajosas se a b r i r á l i c i t a c i ó n verba por un 
corto t é r n ú n o que l i j a r á el Presidente , solo en t re los autnres 
de aquel las , a d j u d i c á n d o s e a l que mej . re mas su p r"pues la 
E n e l caso de no querer me jo ra r n i n g u n o d los que l u c i e -
r o n las p rop - l i c iones mas ventajosas que r e s u l t a r o n igua les , 
se h a r á l a ar l judicac ion en favor de aquel c u y o p l i e g o t enga 
e l n ú m e r o o r d i n a l menor . 
Graceta da M a n i l a — N ú m 
N " se a d m i t i r á p l i e g o a l g u n o s i n que el Sr . Escriü 
H a c i e n d a a n o i é en el m i s m o , l a p r e s e n t a c i ó n de la c í í 
acredi te la personal idad de los l i c i t adores , si son es^ 
extranjeros , y la patent'- de Capi ta ion si fuesen c l w 
s u j e c i ó n á lo que d e t e r m i n a el caso 5.° de a r t 3 . ^ 
g i a m e n t o de c é d u l a s personales de 30 de J u n i o ¿f. j 
decreto de la I n t e n d e n c i a genera l de Hac ienda d g ] 
v i e m b r e s g u i e n t e . 
M a n i l a , 23 de A b r i l de 1889.—El A d m i n i s t r a d o r CenJ 
S a g ú e s . 
MODELO DE PRO: OSICION. 
Ecocm o. S r Presidente de la Jun ta de Reales Álvlli1u. 
D o n vecino de o f i w 
á su a r g o por t é r m i n o ee tres a ñ o s el a r r i endo ¿e y 
< ros de a n f i ó n de la p r o v i n c i a '"e Cav i l e , pnr iaj 
de pesos c é n t i m o s , y con entera sujeción J 
de condic ones puest" de manif ies to 
A c o m p a ñ a por s< parado e l d( c o m e n t o que arredm 
impue . - t o en l a Caja de D e p ó s tos la can t idad de j 
c é n t i m o s m p o r t e d' 1 c inco por c ien to que expresai 
d i c i o n 27 de l refer ido p l i e g o . 
M a n i l a , de de 18. 
E s copia . M i j i 
CASA CENTRAL DE VACUNACION. 
Estado del número de vacunados y revacuna, 
dia de Ja fecha. 
PUEBLOS. Hombres. 
M a n i l a . 
T o n d o , na tu r a l e s 
I d e m , mest izos 
B ' i i o n d o , na tu ra l e s 
I d e m , mest izos 
S a n J o s é 
Santa Cruz , n a t u r a l e s . 
I d e m , mestizos 
Q u i a p o 
Sampa loc 
S^n M i g u e l 
S a n F e r n a n d o de Di l ao 
E r m i t a , 
M a l ate 
Niños . 
M 11 
-El DirecLor, I Manila, 25 de Mayo de 1889. 
délas 
Nota.—El Sábado 2 del próximo Junio, se 






D o n R i c a r l o R ica fo r t , Juez de p r i m e r a i n s t " ' ^ 
p r o p i a ad del d i s t r i t o de B i n o m i o , que de es 
p leno e jerc ic io de sus funciones , yo el E^c r iban tó 
d- y fé . 
Por e l presente c i to , l l a m o y emplazo á la pí-
sente A m b r o s i a F e r n a i dez, soltera, de 15 a ñ o s de u _ 
que fue de D li j u i d r o N . J o s é , vec ino de este ara Qi 
l u r a l del pueb o IÍÜ Salasa r e l a m o x i m i a de Paf 
p a r a que en ei l é r m i n o de 3o d í a s , contados desdi • 
cac:on de este edic to comparezca en el Juzgado á i L 
c l i - r a c i ó n en la causa n i i m 6837 que i i s t ruyo por | K 
r á n d o l o en caso con t ra r io L.s per ju ic ios que en derecn B 
l u g a r . 
Dado en ' Ju7g;ido de B i n o m i o v o ñ c ñ ) de m i l 
de Mayo de !8$9 . - R i c a r d o R i c s f m = P t r m a r dado d — 





D o n V i c e n t e G o n z á l e z y Azao la , Abogado ú- l a ma&Bfh 
l a Real A u d i e n c i a do esta C a p i t a l , y Juez de Paz! 1 
de l d i s t r i t o de B i n o n d o , que de estar en el actúa 
u.0 sus funciones , nesouos l o s test igos df a- sier-g 
Por e! presei-te c i t o , l l a m o y emplazo -A c h i n o Siii| 
t e r o , de 18 a ñ o s de edad, de oficio personero, domifi 
plaza de B i n o m i o n ú m Id , n a i u r a l de E m u y en 0 
que en e l t é ' m i n o de 9 dias, contados desde la pub, 
la « G a c e t a » ne este a n u n c i o , se ( inser te en e-te Juij 
en l a p laza G rvau tes n ú m . 4, a l objeto de cela _ 
v e r b a de faltas sobre. m;i l t , rato, ba jo apercibimiento B . 
con t r a r io de celebrar d i c h o j u i c i o e n su ausencia im 
d e m á s que hubiere In^a r . 
D ^do en el Juzgado de Paz de Binondo , 23 de. Maj 
/ Í c e n t e G o n z á l e z y Aza» l a . = P o r m a n d a d o de! Sr.! 
ce l ino G l a r i i o , Sever ino Cas t i l lo . 
I o r p r o v i d e n c i a del Sr . Juez de 1.a ins t i , :c a ^ 
T o n d o , d ic tada en : utos ( i d . i m ie s i n s t ü d i s por ¡a h " • ' 
de la Junta A d m i n i s t r a d o r a de Obras P as co Ira I • 
Ve'ozo Evange l i s t a , sobre can t idad de pesos, se c i t a . |L 
p laza al r e f r i d o D Vicen te , para qiif , po' el lérni'iiDÍ 
contado- d sde l a p u b l i c a c i ó n del presente anunc io" 
ceta of ic ia l» le esta C a p i l 1, comparezca en este JuzjÜ 
testar la expresada d e m m d a , baio a p e r c i b i m i e n t o qtii 
ce r lo se dec lnra rebelde y se t e n d r á por contestada lH 
t e n d i é n d o s e c o n los est ado^ del Juzgado las ulterir 
ci!>s que con respecto al n i smo se p i i i c t i c a r e n 
E s c r i b a n í a de l J u z g a d o de p r i m e r a in s t anc ia del 







D o n J o s é B a r b e r a n y Giba . Juez de 1.a ins tanc ia de 
I n t r a m u r o s , que de estar e n el p l eno ejercicio W 
c;ones, \Ü e l in f r a sc r i t o E s c r i b a n o doy f é . 
P o r el pres n t e c i to , l l a m o y emplazo a l procesa* fe 
T o m á s M a g b i r a v , h i j o de S i l v e r i o M a g q u i r a n y de 1 B 
b i r a y . 1 a t u r a l do ba, p r o v i n c i a de L á p i z , vecino 
de B i n o n d o , p r u v i n c i a de M a n i l a , i n d i o , soltero, dea 
e d ü d . de p ro fe s ión m a r i n e r o , de es ta tura baja , Cffl 
co lor moreno , n a r i z cha ta , c a r a ova lada , boca r é í | 
r egu la r , pelo , cejas y ojos negros , para que en ¿1 
30 dias , contados desde l a p u b l i c a c i ó n de este pdlC^ 
s e n t é en e l Juzg-ado ó e n l a c á r c e l p ú b l i c a de la 
habe r lo a s í acóre la o en l a causa n ú m 5 03 que 1 
lesione*, ape rc ib ido que de hacer lo asi , l e o i r é y L 
j u s t i c i a y en caso c o n t r a r i o s e n t e n c i a r é l a causa en* 
y r e b e l d í a . 
Dado en el Juzgado de p r i m e r a in s t anc ia de Intríj 
de M a y o de 1889 .—José B a r b e r á n . — I ' o r mamkuio 1 
M a n u e l Blanco. 
P o r p r o v i d e n c i a del Sr . J « e z de p r i m e r a instan^ 
p r o v i n c i a , r e c a í d a en la causa n ú m . 33í;ü por rob . f J K I 
y emplaza á Marcos de Robles, para que por el " [8 
nueve d í a s , c n tados desde l a p u b l i c a c i ó n de este a0" 
«G i- •: Of ic ia l de la Cap i ta l de M a n i l s e preseni l 
gado á declarar como testigo en ia r e f e r í a causa-. 
dol que de no hacer lo se l e p a r a r á n ¡os pe r j i i i i ; ' - ^ 11 
cho hub ie re l u g a r 
Tayi .has y E s c r i b a n í a de m i cargo á 22 de MarJ 
Gregor io Anas . 
IMP, DE RAMÍREZ Y CO-MP.—MAOALLANKSJ ^ 
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